




　　［摘　要］柳永继承了中华古典 美 学 中 的 主 体 间 性 思 想，并 且 将 其 进 一 步 拓 展 到 人 与 人 的 交 往 中。柳 词
新变不仅是内容层面的拓展或表现手法的创新，更重要的是体现了一种人格观念的变化，凸显出柳词中独具






评价 大 都 从 主 体 的 历 史 视 域 出 发，固 守
“雅”“俗”二元对 立 的 文 学 批 评 机 制，始 终
陷于双重 文 化 品 格 的 矛 盾 与 对 立 之 中：或
斥之为“骫骳从俗，天下咏之”［１］３１１的淫词秽
曲，或 将 其 置 于“学 诗 当 学 杜，学 词 当 学
柳”［２］１０１的诗学 高 度。即 便 是 到 了 当 代，古
典文学研究者大都仍将柳词新变简单地归
结为“由雅入俗”的转变：“柳永不仅从音乐
体制上改 变 和 发 展 了 词 的 声 腔 体 式，而 且
从创作方向上改变了词的审美内涵和审美
趣味，即 变‘雅’为‘俗’”［３］４２。柳 词 背 后 所
蕴含的文 学 价 值 与 审 美 意 义，如 同 一 个 宝
藏被深埋 于 文 本 深 处，亟 待 发 掘。杨 春 时
教授认为：“人文科学方法论的哲学根据就
是主体间 性，因 为 主 体 与 主 体 间 的 关 系 不
同于主客 间 的 关 系，主 客 间 的 关 系 是 人 与
物的关系，要用认知的方法；而主体间性的
关系是人与人的关系，要用体验、理解的方
法。”［４］３５０当前世 界 哲 学 与 美 学 正 朝 着 主 体
间性的方 向 不 断 拓 展，这 对 于 柳 词 研 究 而





大多从统 治 阶 级 的 话 语 立 场 出 发，秉 承 封
建社会的男权视角来描写女性的姿色与生
活情状，中间还夹杂着器物般的目光打量，
笔触虽精 致 艳 丽，却 始 终 没 能 触 及 文 学 形
象的内心。实 际 上，文 学 作 为 主 体 间 性 活
动，作家在 文 学 创 作 中 不 是 带 着 自 己 的 主
观前见去 感 知 外 部 世 界，而 是 将 广 阔 的 社
















不幸遭遇，能 够 真 正 感 受 到 失 恋 女 子 的 内
心苦痛，能 够 真 正 理 解 世 俗 女 性 对 于 爱 情
自由的追 求 与 渴 望，他 与 其 笔 下 的 女 子 在
相互理解与同情中获致一种自由本真的生
存状态，也 带 给 读 者 温 暖 隽 永 的 艺 术 境 界
与浓郁深沉的情感意蕴。
主体 间 性 思 想 在 认 同 外 在 对 象 的 同
时，也实现 了 对 自 我 的 观 照。人 类 从 脱 离
原始状态 开 始，就 落 入 了 社 会 关 系 的 桎 梏
之中，在人类不断发展进步的同时，个体的
自我独立 性 也 在 逐 渐 消 失，甚 至 身 处 异 化
的状态无 法 自 拔。从 古 至 今，人 类 寻 找 自




起。外在的 世 界 就 如 同 一 面 镜 子，人 类 只
有 通 过 对 他 人 才 能 获 致 对 自 我 的 认 知 与
把握。
然而在现实生活中，由于阶级关系、社
会 地 位 以 及 文 化 立 场 等 方 面 的 差 异 与 对
立，人们始 终 无 法 摆 脱 狭 隘 的 利 益 关 系 以
及理性的强大束缚。如何实现主体间平等
的交往，就 成 为 人 类 共 同 面 临 的 课 题。当
我们进入 文 学 活 动 这 个 在 场 的 空 间，就 如
同进入一 个 暂 时 与 现 实 隔 绝 的 乌 托 邦，暂
时解除了 现 实 理 性 的 束 缚，获 得 一 种 自 由
的审美主 体 身 份，在 语 言 文 本 所 承 载 的 基
础上展开无尽的审美想象，重新体验生活，
进入一种自由本真的状态。
在柳永的 词 中，我 们 察 觉 不 到 身 份 的
悬殊或地 位 的 差 距，有 的 只 是 对 下 层 歌 妓
不幸遭遇 的 关 心 与 同 情，或 是 将 笔 触 直 抵
失恋女子 的 内 心 深 处，感 受 她 们 的 苦 闷 与
烦忧。柳永也似乎在文学形象的命运中看
到了自己 尴 尬 的 处 境，他 被 无 情 地 剥 夺 了
士子的身 份，成 为 一 个 被 主 流 文 化 放 逐 的
浪子。他唯一能做的就是退守内心的感性
世界，在失 望 中 自 我 救 赎。他 用 文 本 构 筑
了一个乌 托 邦 世 界，在 生 活 的 再 体 验 中 确
证了自我 的 价 值，也 带 给 历 代 文 人 以 无 尽





再将外在 世 界 看 作 死 寂 的 客 体，而 是 将 其
人格化，在 平 等 的 交 往 中 获 致 一 种 天 人 合
一的 审 美 境 界。例 如“粉 蝶 无 情 蜂 已 去。
要上金尊，惟有诗人曾许。待宴赏重阳，恁
时尽把芳心吐。”［５］３９黄菊独自在秋日绽放，
它的四周 既 没 有 粉 蝶 的 驻 留，也 没 有 群 蜂
的缭绕，只有诗人盛情地将其邀上金樽，倍
加欣赏。黄 菊 似 乎 也 心 领 神 会，非 得 等 到
重阳之日才肯把一片芳心吐尽。与其说这
是一种拟 人 之 笔，倒 不 如 说 是 作 者 善 解 花
意。在柳永 的 眼 里 万 物 皆 有 灵，看 花 不 是
花，而是将其视为挚友来倾心相待，不掺杂
任何器物般的眼光或是把玩的心态。








宗讲求物 我 相 通 的 生 命 体 验，都 体 现 了 一
种主客同一的审美境界。因而在中国古典
诗 歌 中 最 常 见 的 就 是 写 景 抒 情 的 艺 术 手
法，中国古 代 文 论 也 有 相 应 的 意 境 说 与 顿
悟说的理 论 支 撑，强 调 审 美 的 秘 诀 在 于 艺
术的直觉体验。而这种主体间性的古典美
学思想在 魏 晋 南 北 朝 达 到 了 一 个 巅 峰，山
水 田 园 诗 的 繁 荣 标 志 着 人 与 自 然 主 客 同
一、物我两 忘 的 主 体 间 性 思 想 发 挥 到 了 极
致。作为中国文学史上开宗立派的词坛大
家，柳永自 然 也 接 受 了 这 种 主 体 间 性 的 古
典美学思 想 的 影 响，并 且 将 其 进 一 步 拓 展
到了人与人的交往中。
自古以来，由 于 社 会 地 位 的 悬 殊 以 及
传统礼教 的 束 缚，中 国 古 代 士 大 夫 文 人 对
待歌妓向 来 都 是 以 一 种 看 客 的 姿 态，甚 至
是怀揣一种把玩的心态投以器物般的目光




柳词与花 间 词 的 比 较 研 究，也 发 现 了 这 一
点：“同耆卿的这类词相对比来看就会重新
注意到，历来的‘闺怨’诗词，也包括温飞卿
在内，是多 么 地 概 念 化。那 些 诗 词 无 论 展
现了如何 美 丽 优 雅 的 意 境，却 依 然 是 当 作
观念的表 象 加 以 构 筑 的。与 之 相 比，耆 卿
的词则是 歌 咏 以 活 生 生 的 人、生 动 的 男 女
间的 关 系 为 根 据 的、一 往 情 深 的 思 慕 之
情。”［７］２１４这种本质的区别，实际上反映的是
一种人格 观 念 的 变 化，也 凸 显 出 柳 词 中 独
特的主体间性思想特质。
“家住西秦。赌博艺随身。花柳上、斗
尖新。偶学念 奴 声 调，有 时 高 遏 行 云。蜀
锦缠头无数，不负辛勤。数年来往咸京道，
残杯冷炙 谩 消 魂。衷 肠 事、托 何 人。若 有
知音见 采，不 辞 遍 唱《阳 春》。一 曲 当 筵 落
泪，重掩罗巾。”［８］７０晏殊《山亭柳》的上阙描
写了歌女 年 轻 时 的 盛 况：因 为 在 词 曲 的 吟
唱上别出 心 裁，加 之 学 会 了 念 奴 的 唱 腔 与
声调，因 而 受 到 江 湖 商 贾、达 官 贵 人 的 追
捧，博得无 数 的 赏 赐。然 而 年 老 色 衰 后 却
遭到世人 无 情 的 冷 遇，在 咸 京 道 上 往 返 数
年，换来的也不过是一些“残杯冷炙”，满腹
的心事更 是 无 人 可 托 付。表 面 看 来，作 者
描写了一 个 歌 妓 的 不 幸 遭 遇，表 达 了 对 青
楼女子的同情。然而对词中“西秦”、“咸京
道”等地点稍加考证，再结合晏殊的生平史
料，不难发 现 这 首 词 实 际 上 是 作 者 被 贬 永
兴军时所 作，只 是 借 歌 女 的 不 幸 来 抒 发 自











便学歌舞。席 上 尊 前，王 孙 随 分 相 许。算
等闲、酬一 笑，便 千 金 慵 觑。常 只 恐、容 易
蕣华偷换，光阴虚度。已受君恩顾，好与花
为主。万里丹 霄，何 妨 携 手 同 归 去。永 弃





于 一 个 女 子 来 说 本 是 一 生 中 最 美 好 的 时
光，然而却身不由己，为了满足王孙贵族的
骄奢淫逸，不 得 不 练 歌 习 舞。对 于 她 们 而
言，个性是一件极为奢侈的东西，为了生存




真切地体 察 到 她 内 心 的 苦 痛：害 怕 终 有 一
天年老色 衰，再 多 的 钱 财 也 无 法 换 回 消 逝
的青 春。她 希 望 余 生 能 逢 着 一 位 谦 谦 君
子，带自己一洗前尘，携手同归去。此时此
刻，文学形象 成 为 与“我”共 在 的 另 一 个 主
体，二者 在 相 互 理 解 中 达 成 了 共 识———对
自由、本真 的 生 存 状 态 的 向 往 与 追 求。花
街柳陌向 来 就 是 文 人 墨 客 的 流 连 之 地，描
写歌妓的 诗 作 也 不 在 少 数，却 很 少 能 够 像
柳永一样真正地以一种平等的心态去感知
青楼女子命运的不幸与从良的愿望。纵然
是像晏殊 那 样 多 情 的 文 人，也 难 以 舍 下 士
子的身段 去 体 悟 一 个 下 层 歌 妓 的 苦 痛，更
遑论将其诉诸笔端。
柳词的这种主体间性思想不仅表现在
对青楼歌 妓 的 理 解 与 同 情 上，也 表 现 在 对
失恋女子内心苦痛的感知上。例如晏殊的
《鹊踏 枝》：“槛 菊 愁 烟 兰 泣 露。罗 幕 轻 寒，
燕子双飞去。明月不谙离别苦。斜光到晓
穿朱户。昨夜 西 风 凋 碧 树。独 上 高 楼，望
尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素。山长水阔知
何处。”［８］１６起 句 中 的“愁”“泣”二 字 用 力 颇
深，整个句子弥漫着浓重的象喻色彩，暗示
了女主人公无限的哀愁。作者没有直接描
写幕中人 的 感 受，而 是 曲 意 揣 度 燕 子 的 心
理：大概耐 不 住 罗 幕 轻 寒，便 匆 匆 飞 走 了。
只留下幕中一人，显得愈发的寂寞与孤独。




想，明月 本 无 知，不 解 离 人 恨 也 是 无 可 厚
非，自然也 就 没 什 么 好 怪 责 的 了。无 理 可
笑而又反 复 纠 缠 的 怨 念，将 女 主 人 公 内 心
的煎 熬 展 现 得 淋 漓 尽 致。整 首 词 含 蓄 委
婉，格外精致，下阙首句更是千古传唱。然
而就是这 样 一 首 堪 称 完 美、无 可 挑 剔 的 词
中精品，却 始 终 让 人 感 觉 笼 罩 着 一 层 青 纱
帐，用村上 哲 见 的 话 说 就 是 始 终 夹 杂 着 某







云殢雨，缠 绣 衾、不 与 同 欢。侭 更 深、款 款
问伊，今后敢更无端。”［５］１１８在《锦堂春》的开
篇，柳永直 笔 勾 勒 了 一 个 容 颜 憔 悴 的 妇 女
形象：头发因为无心梳理而坠乱不堪，紧锁
的娥眉因 为 懒 于 描 画 而 愁 云 惨 淡，金 缕 衣
也因为身体的消瘦而显得愈加的宽大。这
样 的 开 篇 基 本 还 是 沿 袭 了 晚 唐 五 代 以 来
“懒美人”的 类 型 化 描 写，而 接 下 来 的 笔 墨
就开始摆 脱 类 型 化 的 桎 梏，表 现 出 独 具 魅
力的柳氏 风 格。作 者 的 自 我 主 体 消 失，全
身 心 地 投 入 到 了 文 学 形 象 的 生 命 体 验 之
中，自我意识与对象意识相互交融，自我主
体也就成为了文学形象的“传声筒”：“想必
轻狂的你 一 定 又 在 外 面 寻 欢 作 乐，早 已 将
我抛之脑后。我想我也应该重新装扮我那
美丽的容颜，绝不能这般徒然地辜负青春。
你一次又 一 次 地 爽 约，既 然 你 这 么 不 在 乎
我，为什 么 还 要 骗 我 剪 一 缕 青 丝 送 给 你？
我一定要把大门锁紧，将你挡在门外，看你
今后还敢不敢这样肆意地爽约？”这种代言
体的表现 手 法，凸 显 的 正 是 柳 词 中 独 具 一
格的主体间性美学思想。作为主体的词人
不再是以一种看客般的优雅姿态来看词中
的歌妓形 象，而 是 赋 予 其 应 有 的 人 格 与 尊
严，与其共同成为审美活动的主体，以此展
开平等的 交 流 与 沟 通，在 相 互 理 解 中 获 致
彼此的认同，重新感悟生活的美好。
在柳永的 词 中，暂 时 解 除 了 现 实 关 系
的束缚与限制，无论是自然界的草木，还是
社会底层 的 青 楼 歌 妓，都 被 作 者 赋 予 其 应
有的人格与尊严、以主体相待，在平等的交
往中相互 同 情，理 解 对 象 的 同 时 也 实 现 了
对自我的 认 同，最 终 获 致 一 种 自 由 本 真 的
状态。总而 言 之，柳 词 带 给 我 们 的 不 仅 仅






的记载：“（柳 永）诣 政 府。晏 公 曰：‘贤 俊
作曲子么？’三变曰：‘只如相公亦作曲子。’
公曰：‘殊 虽 作 曲 子，不 曾 道‘彩 线 慵 拈 伴
伊坐。’柳遂退。”这其中尽管有小说家的虚
构成分，但 也 从 一 个 侧 面 反 映 了 柳 词 遭 到
统治阶级与士大夫文人拒斥的不争事实。
另一方面，却 出 现 了“凡 有 井 水 饮 处，
即能歌柳 词”［９］４９的 繁 荣 景 象，这 些 被 士 大
夫文人视为 怪 胎 异 种 的“俗”词，却 深 受 人
们的喜爱。导致这种尴尬境地的原因就在
于，不同的 读 者 群 体 与 柳 词 之 间 形 成 了 不
同的关系。“宋初，朝廷一方面提倡纲常名
教、等级名分，命窦仪裁定《三礼图》、和叽
订正雅乐，利 用 礼 乐 甚 至 宗 教 以 维 持 帝 王
尊严，巩固 封 建 统 治；另 一 方 面，也 集 中 教
坊乐工，供统治者娱乐消遣。”［１０］２７作为中国
古代典型 的 士 大 夫 文 人，儒 家 文 化 是 他 们
与生俱来 的 信 仰，封 建 礼 教 更 是 不 可 逾 越
的底线。如 此 强 大 的 文 化 宿 命 感，导 致 他
们不可避免地总是以自己的“前见”来看待
万事万物（包 括 柳 词），因 而 始 终 无 法 摆 脱
主客间的 对 峙 状 态，文 学 的 主 体 间 性 被 强











这主要是 因 为 柳 永 的 一 生 仕 途 坎 坷，长 期
沉居下僚，经常出没于花街柳陌，对底层士
人和青楼 歌 妓 的 生 活 状 态 了 然 于 胸，因 而
他的词作总是能够拨动读者的心弦。青楼
歌妓在柳词中体悟到了生命的孤独与人性
的温暖；市 民 百 姓 在 柳 词 中 获 得 了 一 种 把
握当下、享受现世生活的原动力；下层士人
在柳词中 读 到 了 一 种 怀 才 不 遇、壮 志 难 酬
的悲愤与无奈。
柳永尽力 挣 脱 传 统 礼 教 的 藩 篱，暂 时
解除现实 关 系 的 束 缚。因 而，柳 永 的 词 总
是能够与 读 者 的 生 命 体 验 交 相 契 合，引 领
他们走进 这 个 由 文 本 构 筑 的 乌 托 邦，逐 渐
进入到文学的审美境界。词中所展开的生
活图景也 不 再 是 冰 冷 的 客 体，而 是 成 为 另
一个主体，与 我 相 互 交 融、感 同 身 受；读 者
也不再是以自己的主观前见来审视文学形
象，而是与 词 中 的 对 象 展 开 平 等 的 对 话 与
交往，在相互理解中实现对彼此的认同、在
相互同情 中 感 悟 生 命 的 真 谛，最 终 进 入 一
种自由本真的生存状态。
　　结　语
　　“柳永 之 词 笔 所 关 涉 的 常 常 是 这 些 女
性们心灵 深 层 的 情 感 空 间，体 现 她 们 的 哀
乐，她们不 再 只 是 单 纯 的、被 描 写 的、和 词




不开，但不 可 不 谓 是 传 统 女 性 文 学 的 一 种
新创造。仅 以 艳 靡 一 言 而 蔽 之，未 免 有 点
辜负古 人 了。”［１１］４陶 然 教 授 尽 管 没 有 对 此
作进一步 的 讨 论 与 探 究，但 仍 一 语 中 的 地
指出了将柳 词 的 特 质 简 单 归 为“艳 靡”，实
在不可取。当前世界哲学与美学正朝着主
体间性的 方 向 不 断 拓 展，这 对 于 柳 词 研 究
而言不仅 是 一 个 新 契 机，同 时 也 意 味 着 一
种全新的研究视角与理论范式。在主体间
性思想的 观 照 下，通 过 对 作 品 的 分 析 以 及
与其他词 人 的 比 较，确 证 了 柳 词 中 独 特 的





















［１０］唐 圭 璋，潘 君 昭．论 柳 永 词［Ｊ］．徐 州 师 范 学 院 学 报，
１９７９，（０３）．
［１１］陶　然．杨 柳 岸 晓 风 残 月［Ｍ］．郑 州：河 南 文 艺 出 版
社，２００２．
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